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tystä ja yhteiskunnallista muutosta
ja myös kuntien tehtäviä ja toi-
mintatapoja tietoyhteiskunnassa.
Artikkelit olisi voinut toimittaa
rohkeamminkin, jotta monilta pääl-
lekkäisyyksiltä olisi vältytty. Toisaalta
eräiden asioiden kertaaminen ei tun-
tunut kovin pahalta. Osa kirjan tie-
doista muuttuu niin nopeasti, että
tiedon päivittämistä jää kaipaamaan.
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Suomalaisten naisten yllä leijuu
mielikuva tasa-arvosta, sanoo val-
tiot. tri Raija Julkunen naistutkijoi-
den sekä oikeuskansleri Paavo Ni-
kulan kokoomateoksessa ”Suoma-
lainen nainen”. Kirja ilmestyy myös
englanniksi; tilannettamme halu-
taan siis tehdä laajemminkin tunne-
tuksi. Mutta kun vaihdetaan mieli-
kuva ihan oikeaksi kuvaksi, näkymä
on hämmentävä ja ristiriitainen.
Historiallisesti suomalaisen nai-
sen identiteetti on vahvan naisen
identiteetti.
Julkusen mukaan agraariyhteis-
kunnassa naisen tärkeimmät omi-
naisuudet olivat työteliäisyys ja vah-
vuus. Ja sama jatkui teollistumisen
myötä: 1950- ja 1960-luvulla suo-
malaisten naisten ansiotyö oli
yleisintä länsimaissa.
Kahden elättäjän perhe on Suo-
messa hallitseva ideologia ja käytän-
tö. Naiselle tämä tarkoittaa kaksois-
taakkaa: meille kuuluu työ ja koti.
Silti, kuten fil. tri Maria Lähteen-
mäki toteaa, suomalaiset naiset saa-
vat edelleen pienempää palkkaa
kuin miehet, etenevät huonommin
virkaurallaan ja kärsivät esiäitiensä
tapaan kaksoistaakasta. Keskeneräi-
nen demokratia onkin yhä suoma-
laisen naisliikkeen suurin haaste siir-
ryttäessä uudelle vuosituhannelle.
Miksi siis vahvan naisen asema ei
ole tämän vahvempi?
Paavo Nikulan mukaan tasa-ar-
von saavutukset ovat olleet ankaran
yhteiskunnallisen kamppailun taka-
na. Nikula selittää kamppailun an-
karuutta mm. naisten ja miesten
elämän erilaisuudella.
Ongelman ydin on, että naisten
ja miesten elämä antaa niin erilaisia
kokemuksia, että etenkin miesten
on vaikea tajuta naisten asemaa, Ni-
kula sanoo. Tasa-arvopolitiikassa on
erityisesti tähdennettävä, miten tär-
keätä on miettiä ja ymmärtää, miltä
toisesta ihmisestä tuntuu.
Kaksoistaakan näkökulmasta voi-
si sanoa, että Suomen naisten asema
on heikompi kuin niiden maiden
naisten, joissa äidit voivat keskittyä
kodinhoitoon ja isät ovat palkka-
työssä kodin ulkopuolella, Lähteen-
mäki kirjoittaa.
Työkeskeisellä kulttuurillamme
on myös maksajansa, Julkusen mu-
kaan lapset. Pienet koululaiset kul-
kevat yksin koulumatkansa ja ovat
yksin iltapäivät koulupäivien jäl-
keen. Muualla Euroopassa tätä pi-
dettäisiin lasten laiminlyöntinä.
Lasten psykiatriset ongelmat ovat
jatkuvasti lisääntyneet. HS:n mu-
kaan (26.10.99) Turussa oli kuollut
huumausaineisiin vuoden aikana
kolmisenkymmentä nuorta. Helsin-
gissä huumenuorten kuolemamää-
rä on samaa luokkaa. Ongelman
odotetaan laajenevan muihin kau-
punkeihin.
Työkeskeisellä kulttuurillamme
on hintansa, eikä se koske vain nai-
sia ja äitejä, vaan myös isiä ja mie-
hiä. Koulutettu suomalainen nainen
ei viihdy kotiäitinä. Eikä viihtyisi
varmaan mieskään: kotiolemisen
kuvio on pieni ja ahdistava.
Yhteiskunta ei tarjoa palveluitaan
eikä arvostustaan vanhemmalle, jo-
ka haluaa antaa aikaansa ja läsnä-
oloaan lapselleen.
Sekä oma kokemukseni äitinä et-
tä tämän kirjan lukeminen vahvis-
tavat näkemystäni: yhteiskuntaam-
me tarvitaan inhimillistämistä sekä
työelämässä että kotielämässä.
Kotivanhemmuus voisi olla yh-
teiskunnan henkisesti tukemana vi-
rikkeellinen ja antoisa kausi, josta
voi ammentaa myös työelämään
empatiavalmiutta. Toisaalta laskut
huonosti hoidetuista lapsista ovat
yhteiskunnalle todella suuret.
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